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1 I ntervenció 
l 
Miquel Deya, 
Freinet i I'escola de ConseII 
a presentació del l l ibre de Miquel Jaume 
Campaner Freinet a Mallorca. Miquel Deya 
Palerm i I'escola de Consell ( 1 9 3 0 - 1 9 4 0 )  a 
I 'Ajuntament de Consell, dia 2 0  d'octubre de 2 0 0 1 ,  
ha estat I'avinentesa per a unes reflexions sobre el 
l l ibre presentat, sobre el seu contingut i sobre I'epo- 
ca que tracta. 
El darrer paragraf explicita la intenció d'aquest inte- 
ressant estudi. 
((Mique1 Deya va morir el dia 1 3  de mar$ de 1 9 9 3 .  
Tres anys més tard, I 'Ajuntament de Consell va deci- 
dir dedicar un  carrer al seu antic mestre, i no un ca- 
rrer qualsevol, sinó precisament aquel1 pel qual 
forcosament s'ha de pascar per anar a I'escola. 
Aquest ha estat el penúl t im homenatge que Consell 
ha fet a Miquel Deya, perque I 'ú l t im és la contribu- 
ció a I 'edició d'aquest l l ibre que vol salvar per a la 
memoria col.lectiva una de les més belles experien- 
cies educatives que han t ingut  lloc a Mallorca en els 
darrers cent  a n y s . ~  
Efectivament, la practica educativa que dugué a 
terme el jove mestre Miquel  Deya Palerm a Consell 
en els anys trenta, analitzada, descrita i contada en 
aquest l l ibre, constitueix una de les pagines més 
belles i més interessants de la historia de I'educació 
que han t ingut  lloc a Mallorca en els darrers cent 
anys. I aixo, cense voler mi t i f icar  persones ni coses 
sinó únicament fent  justícia i memoria, per les 
raons següents: la primera, la personalitat humana i 
professional del mestre Deya; la segona, el conjunt 
de les realitzacions educatives dins I'escola, i la ter- 
cera, la profunda relació i complicitat que es desen- 
volupa entre I'escola i el poble de Consell. De tot 
aixo, en el l l ibre se'n troben nombrosos i detallats 
testimonis. 
Miquel Deya és f i l l  i protagonista, al mateix temps, 
d 'una epoca única, irrepetible i també plena de con- 
tradiccions en I ' kmbi t  educatiu, historic i sociopolí- 
t i c  a casa nostra. El paper polític d'Alexandre Ros- 
selló, el paper i inovador de Miquel Porcel, mestre 
de mestres i pedagog per excel.lencia entre els se- 
gles XIX i XX, i el paper dinamitzador i organitzador 
de I ' inspector Joan Capó configuren quasi m i g  
segle de canvis profunds en el sistema educat iu i 
en la societat de Mallorca. En I 'ambi t  inst i tuc io-  
nal, cal esmentar les escoles de magisteri ,  amb  un 
professorat excepcional durant  el pr imer ter$ del 
segle XX, i el Museu Pedagogic, veritable nucl i  de 
formació permanent del magisteri i possibi l i tador 
de nombrosíssirnes experiencies educatives. Són 
els anys d 'una intensa insti tucionali tzació educati- 
va quant i tat ivament i qual i tat ivament (creació de 
noves unitats, construcció de mol t íss ims edi f ic is  
escolars, i ns t i t ~c iona l i t zac ió  de la professió do- 
cent, int roducció de noves metodologies, consoli- 
dació d 'una incip ient  valoració social de I 'educa- 
c ió,  etc.) .  La progressiva ideologització de 
I 'educació i el t rencament polít ic i social de I 'any 
1 9 3 6 ,  amb totes les seves conseqüencies, marca- 
ren de manera profunda i t ragica la vida escolar i 
to t  el seu entorn. Cense tenir  en compte aquest 
context, resulta impossible comprendre i interpre- 
tar correctament la biografia i el curr ículum pro- 
fessional de Miquel  Deya. Més encara, el Miquel  
Deya que hem conegut i ta l  com I 'hem conegut no 
hauria estat poscible. 
Per la meva part, he de di r  que la meva relació 
amb el mestre Deya era ja mol t  antiga. Des de fa 
mol ts d'anys he estat un  admirador de la seva obra 
educativa, marcada per una gran vocació, curiosi- 
ta t  intel. lectual, exigencia pedagogica, incommen- 
curable capacitat de feina i una certa caparrudesa 
en la consecució dels objectius proposats. 
L'havia visitat diverses vegades a ca seva i hi havia 
mant ingut  Ilargues converses. A rnés coneixia la 
seva tasca educadora en diversos indrets. Per aixo, 
a I 'hora de tr iar alguns educadors i professionals 
de les Ciencies de I 'Educació perque les converses 
arnb el ls integrassin el meu l l ibre Escola i Socie- 
ta t .  L'ensenyament a les il les al segle XX (19781, 
Miquel  Deya fou un dels mestres escollits. Em 
contesta l largament per escrit les qüestions plan- 
tejades i en el text que m'entrega hi ha referencies 
ben explícites i detallades a I'escola de Consell i a 
la revista Consell, que s 'h i  publ ica segons tecni-  
ques freinetistes. Com a homenatge al mestre, re- 
produiré un fragment de la seva resposta a la pre- 
gunta .Com recorda la seva tasca a Consell?)): 
.Amb veritable complaenca. La unitaria de Consell 
fou la primera escola oficial que vaig tenir ;  era 
aquell  un  poblet del iciós del centre de I ' i l la .  L'es- 
cola ocupava tota la sala d 'un  primer pis d 'una 
casa part icular. Una bancalada mol t  variada de 
I'any de la picor, un armari de caoba i una estante- 
ria mal  forjada; la taula del mestre semblava d 'una 
cuina,  i mo l t  poc material.  Fins a 1 1 2  nins s'aca- 
ramullaven dins aquella sala, pero lo rnés original i 
únic en el món,  crec, era una maquina peladora 
d 'amet l les que funcionava tantes vegades com 
volia I 'amo: no h i  hagué ningú que m'ajudas a fer- 
la parar mentres hi havia classe, n i  el batle n i  
I ' inspector! Li deiem "la radio". 
»Pero Déu repartia les coses i ,  si bé havíem d'a-  
guantar la radio, tenia uns nins meravellosos, 
intel. l igents, feiners, servicials. Es pot d i r  que a 
Consell vaig seguir, rnés o manco, les orientacions 
del Liceo Ripol l ,  pero arnb la diferencia que tota la 
responsabil i tat era meva i tenia rnés l l ibertat per 
introduir-hi modif icacions. Els Ilibres d'ensenya- 
men t  de la l lengua d 'en Galí passaren a primer 
Iloc. Aixo fou I 'any 1 9 3 1 .  
.Estant a Consell vaig coneixer en Ramon Morey, 
mestre de Binissalem, poble a menys de tres 
quilometres, i aixo em permetia visitar-lo anant-hi 
a peu, quan el dia s'allargava i el temps era bo. 
Aquesta coneixenca inf luí  mol t  sobre el meu tre- 
bal l ;  en primer I loc, perque en Morey era un gran 
mestre i ,  en segon, perque em posa en comunica- 
c ió arnb els seus bons amics catalans, que en 
aquell  temps acaparaven la mi l lor  pedagogia. 
»Durant I'estada a Consell publ icarem el primer 
periodic escolar impres a les Balears. Usavem el 
material Freinet adquir i t  per subscripció popular. 
Aquest material es venia a una Cooperativa Freinet 
que, si no m'equivoc,  estava en un poble de Llei- 
da. Es deia Consell. Feiem els gravats a I'escola 
mateixa, en l inoleum, i arribavem a impr imir  d i -  
buixos a c inc colors. Al comencament no teníem 
gubies per gravar el l inoleum i ens valíem de gani- 
vets; pero quan el meu primer viatge a París, en 
vaig poder adquir ir a la casa Nathan una col.lec- 
c ió,  i a Brussel.les, un manual per ensenyar a gra- 
var. Publicarem 3 4  números; hi havia escrits en 
mallorquí i en castella. I sense ment i r  he de con- 
fessar que t ingué mol t  d'exit,  al poble i a I ' i l la .  I 
perque no h i  faltas res, quan es consti tuí la Comi- 
sión Depuradora -ja en parlarem-, h i  hagué 
unes bones persones que presentaren I ' inofensiu 
Consell com a prova del meu  separatismo".^^ 
Aquestes senzilles referencies a I'estada del mes- 
tre Deya a Consell són desenvolupades arnb detal l  
en el l l ibre Freinet a Mallorca. Miquel  Deya Palerm 
i I'escola de Consell ( 1 9 3 0 - 1 9 4 0 ) .  L'autor, Miquel  
Jaume Campaner, professor de Filosofia en un ins- 
t i t u t  d 'educació secundaria i destacat dinamitza- 
dor i divulgador dels estudis f i losofics a Mallorca, 
ja havia fet  investigacions sobre alguns aspectes 
de I ' ingent  tasca de Miquel  Deya, per exemple, 
sobre les colonies escolars i sobre la seva relació 
arnb el mestre de Binissalem Ramon Morey. A rnés 
d ' inqu ie t  investigador, Miquel  Jaume és gendre de 
Miquel  Deya, fet  que l i  ha permes, a rnés d'escol- 
tar en repetides ocasions valuosíssimes informa- 
cions, disposar de I'arxiu personal i fami l iar  de M i -  
que1 Deya i posar-lo, per tant ,  en una situació 
privilegiada per a la recerca biografica i professio- 
nal de I 'admirat  mestre. 
El resultat d 'una part d'aquesta recerca és aquest 
l l ibre de 1 9 7  pagines, pulcrament impres per I 'e- 
ditor Lleonard Muntaner, arnb el patrocini de I 'A-  
juntament de Consell i el Consell Insular de Ma- 
llorca, que conté 35 fotografies, interessantíssi- 
mes com a document historic i com a recurs per 
familiaritzar-nos arnb els seus protagonistes. 
El l l ibre esta estructurat en una introducció, vuit ca- 
pítols, una selecció d'escrits i conferencies de Mi-  
que1 Deya i un índex onomastic. Els capítols són: 
La formació del mestre 
El Liceo Ripoll ( 1 9 2 7 - 1 9 3 0 )  
L'escola de Consell ( 1 9 3 0 - 1 9 3 6 )  
Maneres d'ensenyar i d'aprendre 
La revista Consell ( 1934 -1940 )  
El foment del catala 
La depuració ( 1 9 3 6 - 1 9 4 0 )  
El mestre fora de I'escola 
Després de manifestar el meu interes per tots i cada 
un d'aquests capítols, ja que a cada un s 'h i  troben 
elements mol t  interessants per al coneixement del 
mestre Deya, la seva obra i el context historic i edu- 
catiu en que es desenvolupa, permeteu-me que des- 
taqui la importancia dels capítols 3 ,  4 ,  5 i 6.  ES ve- 
r i tat que en els dos primers, «La formació del 
mestre)) i .El Liceo Ripoll)) h i  podem trobar les 
arrels, la formació i les primeres experiencies pro- 
fessionals de Miquel Deya. 
Pero en el 3 ,  ((L'escola de Consell ( 1930 -1940 ) ) ) ,  
s 'h i  dibuixa la primera il.lusió del nou mestre, just 
aprovades les oposicions i aconseguida la seva pri- 
mera destinació. Constitueix un capítol emotiu (tot 
el l l ibre traspua emocions i no únicament dades fre- 
des, pero aquest capítol ho fa d 'una forma espe- 
cial), en que es descobreixen les potencialitats d ' un  
mestre i I 'entrega als infants i al poble. 
El 4, ((Maneres d'ensenyar i d'aprendre., analitza 
amb to t  detal l  la vida interna de I'escola, els eixos 
metodologics de la tasca docent i educadora de 
Miquel  Deya a la seva primera escola: com ense- 
nyava i treballava la Ilengua, el d ibuix,  els treballs 
manuals, la geografia, les ciencies naturals, la 
historia, les matematiques, I 'educació cívica i 
moral, la música i les activitats extraescolars. Una 
panoramica mol t  ú t i l ,  mutat is  mutandis,  per als 
mestres actuals. 
El 5, «La revista Consell ( 1 9 3 4 - 1 9 4 0 ) » ,  presenta 
I ' i t inerar i  i la real i tzació de I 'obra que més ha 
donat a coneixer Miquel  Deya i I 'escola de Consell 
d ins to t  el món: la practica freinetista m i t j a n ~ a n t  
la impremta escolar i la producció d 'una revista 
escolar amb  el nom del poble. Freinet havia estat 
un  mestre frances que havia elaborat un con junt  
de tecniques escolars renovadores entre les quals 
hi havia la impremta escolar, que pretenien can- 
viar I 'est i l  passiu i rut inar i  de la tasca escolar en 
una experiencia de part icipació, d 'act iv isme i de 
descoberta per part dels alumnes. Miquel  Deya 
emprava algunes d'aquestes tecniques,  pero les 
completava amb moltes altres estrategies, segons 
es pot veure en el capítol 4. 
El capítol 6, ((El foment del catala., situa Deya en 
un lloc d'avantguarda en el context educat iu ma- 
I lorquí i descriu la seva impl icació agosarada en 
aquest camp,  expressió de la seva convicció i del 
seu compromís amb  la nostra Ilengua, la qual  cosa 
l i  costa greus disgusts anys més tard.  
El capítol 7, ((La depuració ( 1 9 3 6 - 1 9 4 0 ) » ,  conté el 
part icular calvari de Miquel  Deya, que el dugué a 
esser jut jat per la Comisión Depuradora del Magis- 
teri ,  a partir d'unes acusacions de <<separatismo)). 
Sortosament el f inal fou fel iq ja que fou conf i rmat 
com a mestre, no com molts d'altres companys 
mestres, professors i inspectors que foren separats 
temporalment o definit ivament de la professió, o 
desterrats a la Península, f ins i tot  en alguns casos 
els costa la presó o la vida. En qualsevol cas, per a 
tots vingué una llarga epoca de manca de I l ibertat, 
de vil dominació, de prostració intel. lectual, polít i-  
ca i educativa, que marca uns decennis masca 
Ilargs plens d 'una intensa ombra per a to t  el món 
de I'educació, i per al país en general. Mai  cap 
mestre no fou ei mateix, i Miquel  Deya, entre tots 
ells, mai  més no pogué desenvolupar to t  el seu po- 
tencial personal ni professional de la mateixa forma 
(resta per fer, encara, I 'estudi dels seus anys a I'es- 
cola de Son Espanyolet, de Palma). 
El capítol 8 ,  <<El mestre fora de I'escola)), estudia el 
mestre Deya en les seves relacions amb el poble de 
Consell, en les seves activitats de caire religiós i so- 
cial i en la seva dimensió política. Tot plegat, a través 
de la seva rica i complexa personalitat, aconseguia 
que Deya estigués a prop dels sectors conservadors al 
mateix temps que promovia entusiasticament agrupa- 
cions obreres catoliques i no amagava les seves sim- 
paties vers el regionalisme nacionalista. 
La relació d'escrits i conferencies de Miquel Deya 
(p .  185-1891 ens apropa al coneixement de la seva 
capacitat de treball, a la seva curiositat intel.lectual 
fora mida,  a la seva variada gamma d'interessos, a 
la seva exigencia professional i a la seva llarga tra- 
jectoria (el primer escrit és de I'any 1 9 2 0  i el darrer 
és del 1 9 9 0 ) .  
Finalment, només I'índex onomastic (més de qua- 
tre-centes vint entrades) constitueix una nova font 
informativa i per a la recerca. 
Tot aixo fa que aquest l l ibre resulti de lectura abso- 
lutament recomanable tant  des del punt  de vista de 
recerca educativa com d'aproximació biografica a 
Miquel  Deya i de conservació per al futur  d 'una 
part mol t  important de I ' imaginari col. lectiu de 
Consell i de la galeria de personatges que han 
construit ,  des d 'una perspectiva o I'altra, la Mallor- 
ca contemporania. 
L'autor, Miquel Jaume Campaner, ha fet un notable 
servei a la recerca historicoeducativa; ha explotat 
mol t  encertadament les fonts -excepcionals 
fonts- que tenia al seu abast, ha emprat correcta- 
ment la bibliografia i les informacions orals i ha pre- 
parat futurs treballs per a altres investigadors. 
Tothom és convidat a la lectura d'aquest Il ibre, Frei- 
net a Mallorca. Miquel Deya Palerm i I'escola de 
Consell ( 1930 -1940 ) ;  lectura que ha d'esser feta 
cense presses, arnb implicació, cercant respostes a 
preguntes, lectura compromesa arnb I'educació, 
arnb la historia, arnb la cultura, arnb els valors hu- 
mans i arnb el futur del nostre poble: tant  de bo que 
sempre sapiguem treure les Ilicons del passat com 
Miquel Deya les sabia treure de qualsevol situació i 
en qualsevol moment. Una d'aquestes Iliqons podria 
esser la necesar ia  i sempre profitosa relectura del 
nostre passat des del present i la, sempre justifica- 
da i mai assolida del tot, revalorització del fet edu- 
catiu d ins el f i l  historic i social. + 
